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Abstrak 
 
Thariqat naqsyabandiyyah adalah salah satu cara atau jalan untuk dapat lebih 
dekat kepada Allah SWT. Dengan jalan thariqt ini manusia dapat ingat 
sedekat mungkin dengan Tuhannya dan mencintainya untuk meningkatkan 
aqidah keimanan kepada Allah SWT. Penelitian ini dilakukan dengan 
maksud mengkaji masalah yang ada pada kelompok umat Cukir dan 
sekitarnya yang bertempat di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten 
Jombang yang bersumber pada satu aspek ajaran agama Islam yang pada 
perkembangannya sangat berpengaruh dan tersebar luas dikalangan 
masyaraat, sehingga merupakan perkumpulan yang ketat, yeng 
mengutamakan dzikir-dzikir dan laku rohani. Ini tampak pada hasil akhir 
pembahasan yang memberitakan bahwa Pemahaman para pengikut Thariqat 
Naqsyabandiyyah terhadap Aqidah Islam telah mengalami suatu peningkatan 
sebeaar 54 %. Adapun pengamalan terhadap Syari'at Islam atau Ibadah telah 
mengalami peningkatan sebesar 50 %. Sedangkan pemahaman terhadap 
ajaran Thariqat itu sendiri mencapai 78,3%. Demikian pula pengalaman para 
pengikut Thariqat Naqsyabandiyyah terhadap suatu ajaran mencapai 91,6% 
berarti ini menunjukkan sangat baik. 
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